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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoieh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
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Saat ini sering ditemui lahan-lahan kritis akibat dari penggunaan pupuk 
anorganik yang berlebihan, membuat unsur hara semakin berkurang dalam media 
tanam. Hal tersebut bepengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, karena untuk 
mendapat pertumbuhan tanaman yang baik diperlukan media tanam yang baik pula. 
Tanaman jahe memiliki akar yang kurang baik dalam penyerapan unsur-unsur hara, 
sehingga menurunkan kualitas pertumbuhan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang 
dapat digunakan adalah menggunakan media canpuran pupuk organik dan hayati 
(CMA) terhadap pertumbuhan tanaman obat. Pupuk organik dapat menyediakan 
unsur hara bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan CMA dan tanaman terjadi 
simbiosis muatualisme dalam penyerapan unsur hara. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui pengaruh media campuran pupuk organik dan hayati terhadap 
pertumbuhan tanaman jahe. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) 1 faktor, yaitu campuran pupuk organik dan hayati  yang terdiri dari 
M1 (pupuk organik 150 g dan  hayati 4 g),  M2 (pupuk organik 150 g dan  hayati 6 
g), M3 (pupuk organik 300 g  dan hayati 4 g), M4 (pupuk organik 300 g dan hayati 6 
g) dan M0 ( tanpa pupuk organik dan hayati ) dengan 5 kali ulangan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ada perbedaan pertumbuhan tanamn antaar perlakuan campuran.  
Campuran pupuk organic dan hayati yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan 
adalah M2, dengan rerata total tinggi tanaman 33,31 cm, jumlah daun 8 helai, dan 
biomassa tanaman seberat 39,1 g. 
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